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Combined (n = 616)
POTS positive 
(n = 231; 37.5%) POTS negative (n = 385; 62.5%) P-value
Demographics
Female ƔƖƒŐƖѵѷő ƑƑƔŐƖƕѷő ƒѵѶŐƖѵѷő .3
]; ƒƖĺƐŐƐƑĺѶő ƒƕŐƐƒő ƓƏĺƒŐƐƑĺѵő .002
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ƐѶŊƒƓ;-uv ƑƓѶŐƓƏѷő ƐƐƒŐƓƖѷő ƐƒƔŐƒƔѷő .003
ƒƔŊƓƖ;-uv ƑƒѶŐƒƖѷő ƕѶŐƒƓѷő ƐѵƏŐƓƑѷő
ƔƏŊѵƓ;-uv ƐƐƏŐƐѶѷő ƒƐŐƐƒѷő ƕƖŐƑƏѷő
65 years + ƑƏŐƒѷő ƖŐƓѷő ƐƐŐƒѷő
)_b|;;|_mb1b| ƔƕƖŐƖƓѷő ƑƐѵŐƖƓѷő ƒѵƒŐƖƓѷő .7
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	ŋƕ-mb;|v1ou; ƖĺѵŐѵĺƓő ƖĺƕŐѵĺƑő ƖĺѵŐѵő .9
Fibromyalgia ƑƓƒŐƒƖѷő ƐƏƑŐƓƓѷő ƐƓƐŐƒƕѷő .06
Chronic fatigue syndrome ƑƒƔŐƒѶѷő ƐƏƑŐƓƓѷő ƐƑƏŐƒƐѷő <.0001
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Functional esophageal disorders ƒƓѵŐƔѵѷő ƐƔƑŐѵѵѷő ƐƖƓŐƔƏѷő <.001
Functional chest pain ƕƖŐƐƒѷő ƒƒŐƐƓѷő ƓѵŐƐƑѷő .4
Functional heartburn ƐƔƑŐƑƔѷő ƕƐŐƒƐѷő ѶŐƑƐѷő .007
Ѵo0v ƐƐŐƑѷő ƐŐƏĺƓѷő ƐƏŐƒѷő .06
Functional dysphagia ƑƔƖŐƓƑѷő ƐƐƕŐƔƐѷő ƐƓƑŐƒƕѷő .001
Functional biliary disorders ƕŐƐѷő ƔŐƑѷő ƑŐƏĺƔѷő .1
Functional gastroduodenal disorders ƓƒƐŐƕƏѷő ƐƕƒŐƕƔѷő ƑƔѶŐѵƕѷő .04
Functional dyspepsia ƒƓѶŐƔƕѷő ƐƔѵŐѵƕĺƔѷő ƐƖƑŐƔƏѷő <.001
ov|ru-m7b-Ѵ7bv|u;vvvm7uol; ƒƏѵŐƔƏѷő ƐƓƔŐѵƒѷő ƐѵƐŐƓƑѷő <.001
Epigastric pain syndrome ƐƖƖŐƒƑѷő ƖƑŐƓƏѷő ƐƏƕŐƑѶѷő .002
;Ѵ1_bm] ƕƏŐƐƐѷő ƒƒŐƐƓѷő ƒƕŐƐƏѷő ĺƏѶ
Rumination ƐѶƖŐƒƐѷő ƕƒŐƒƑѷő ƐƐѵŐƒƏѷő .7
Chronic nausea and vomiting 
syndrome
ѶƖŐƐƓѷő ƔƐŐƑƑѷő ƒѶŐƐƏѷő <.001
Cyclical vomiting syndrome ѵƓŐƐƏѷő ƒƏŐƐƒѷő ƒƓŐƖѷő .1
Functional bowel disorders ƔƔƓŐƖƏѷő ƑƏƔŐѶƖѷő ƒƓƖŐƖƐѷő .5
Irritable bowel syndrome ƒƒƔŐƔƓѷő ƐƒƕŐƔƖѷő ƐƖѶŐƔƐѷő .06
Functional constipation ƕѵŐƐƑѷő ƒƐŐƐƒѷő ƓƔŐƐƑѷő .5
rb-|;Ŋbm71;71omv|br-|bom ѵƏŐƐƏѷő ƑƐŐƖѷő ƒƖŐƐƏѷő .7
Functional diarrhea ƒƓŐƔĺƔѷő ѵŐƒѷő ƑѶŐƕѷő .01
Functional bloating and distension ƐƕŐƒѷő ƓŐƑѷő ƐƒŐƒѷő .23
&mvr;1b=b;7=m1|bom-Ѵ0o;Ѵ7bvou7;u ѵƏŐƐƏѷő ƐƔŐƕѷő ƓƔŐƐƑѷő .04
Centrally mediated abdominal pain 
syndrome
ƒŐƏĺƔѷő ƏŐƏѷő ƒŐƏĺѶѷő .3
Functional anorectal disorders ƒƑƔŐƔƒѷő ƐƒѶŐѵƏѷő ƐѶƕŐƓƖѷő .01
Fecal incontinence ƐƏƏŐƐѵѷő ƓѶŐƑƐѷő ƔƑŐƐƓѷő .02
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ness pattern appears further amplified as demonstrated by a greater 
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factors.
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described in a recent publication4 and is in line with previous reports 
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is also associated with amplified gastrointestinal illness burden. 
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confounding factors seen in this cohort such as somatic hypervigŊ
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being outside the scope of this paper—does entail addressing the 
aforementioned factors.6
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This study has a number of strengths. It adds to a body of smaller 
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and nor could we perform our own independent clinical evaluation. 
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to our findings being clinically applicable.9
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ratio
Adjusted odds 
ratioaՔ
Functional heartburn ƐĺƕŐƐĺƑŊƑĺƓő ƐĺѵŐƐĺƐŊƑĺƒő
Functional dysphagia ƐĺѶŐƐĺƒŊƑĺƓő ƐĺѵŐƐĺƐŊƑĺƒő
Functional dyspepsia ƑĺƐŐƐĺƔŊƑĺƖő ƐĺѶŐƐĺƒŊƑĺƕő
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syndrome
ƑĺƒŐƐĺƕŊƒĺƒő ƑĺƔŐƐĺƔŊƒĺƐő
Epigastric pain syndrome ƐĺƕŐƐĺƑŊƑĺƓő ƐĺƔŐƐĺƏŊƑĺƑő
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vomiting syndrome
ƑĺѵŐƐĺѵŊƓĺƐő ƑĺƓŐƐĺƔŊƒĺƖő
Irritable bowel syndrome ƐĺƓŐƏĺƖƖŊƐĺƖő ƐĺƒŐƏĺƖŊƐĺѶő
Fecal incontinence ƐĺƕŐƐĺƐŊƑĺƕő ƐĺƔŐƏĺƖѵŊƑĺƓő
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Rectal pain ƐĺƖŐƐĺƒŊƑĺƕő ƐĺƕŐƐĺƑŊƑĺƓő
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